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Some remarks on Finnish compounds
In th is p a p e r I w o u ld l ik e to d e a l w i th o n e in te r e s t in g fe a tu r e o f F in n is h n om in a l
c o m p o u n d s , n am c J y th e w o rd s w h ic h c a n h a v e a n a n te r io r c o n s t i tu e n t e i th e r in
th e n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e . T h e q u e s t io n w a s s tu d i e d a s e a r ly a s 1 9 4 2 b y
M a tt i S a d e n iem i in h is a r t ic le "N om in a t i iv i v a i g e n e t i iv i" l . S in c e th e n , s o m e
fe a tu r e s h a v e c h a n g e d b u t e v e n n o w th e re s u l t i s th e s am e : a p a r t f ro m som e
e x c e p t io n s , th e r e is n o ru le fo r d e c id in g w h e th e r to u s e th e n om in a t iv e o r th e
g e n i t iv e .
B e s id e s d e r iv a t io n , th e m o s t p ro d u c t iv e w a y s fo r c r e a t in g n ew w o rd s in
F in n is h is c o m p o s i t io n . In a d d i t io n to c om p o u n d s a n d d e r iv a t io n s , o th e r ty p e s o f
c r e a t in g n ew w o rd s c a n b e fo u n d in m o s t la n g u a g e s b u t i t i s th e F in n o -U g r ic
la n g u a g e s , w h ic h , a c c o rd in g to th e i r a g g lu t in a t iv e c h a ra c te r , p r e f e r th e u s a g e o f
s u f f ix e s a n d c om p o u n d s . T h e w a y s fo r th is in d if f e r e n t la n g u a g e s c a n v a ry , b u t
th e b a s ic p r in c ip le is th e s am e : a d d in g a n ew e lem e n t to a s tem re s u l ts in a n ew
le x ic a i i tem w ith a n ew m e a n in g a n d , s o m e t im e s , n ew fo rm .
A t f i r s t s ig h t , i t s e em s to b e a n e a s y ta s k to p u t d if f e r e n t w o rd s to g e th e r a n d th u s
c re a te a n ew le x ic a l i tem . W h a t c a u s e s th e m a in d if f ic u l ty in F in n is h is th a t th e
a n te r io r c o n s t i tu e n t o f a c om p o u n d c a n h a v e a t le a s t tw o fo rm s , e i th e r th e
n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e . B e s id e s th e s e tw o c a s e s , o f c o u r s e , a l m o s t a l i o th e r
c a s e s , e s p e c ia l ly th e p a r t i t iv e , a r e p o s s ib le b u t th e s e k in d s o f c o m p o u n d s a re n o t
v e ry f r e q u e n t .
M y in v e s t ig a t io n fo c u s e s o n th e s t ru c tu r e o f F in n is h n om in a i c o m p o u n d s ,
c o m p a r in g th em w ith th e i r H u n g a r ia n e q u iv a le n ts . N um e ro u s re s e a r c h e r s , b o th
F in n s a n d fo re ig n e r s , h a v e a lr e a d y s tu d i e d th is to p ic , i .e . w h e th e r th e a n te r io r
p a r t ta k e s th e n om in a t iv e o r th e g e n i t iv e , w i th n o re s u l t , o r , to b e m o re p re c i s e ,
w i th th e re s u l t th a t th e r e is n o ru le th a t c o u ld s h o w u s h o w to c re a te a n ew
1 S a d e n iem i ( I9 4 2 , 1 9 7 0 ) , N om in a t i iv i v a i g e n e t i iv i . I n : K ie le n k a y tö n k y sm y k s ia . T ie to 1 ip a s
1 8 .4 9 -5 7 . S K S . H e ls in k i .
F in n i s h c o m p o u n d .
I h a v e t r i e d to f in d a n e w a p p r o a c h b y c o m p a r in g F in n i s h n o m in a i
c o m p o u n d s to th e i r H u n g a r ia n e q u iv a le n t s . I c o n s id e r e d th i s k in d o f c o m p a r i s o n
u s e f u l b e c a u s e o f th e d i f f e r e n t s y s te m s u s e d f o r a n a ly s in g c o m p o u n d s in
H u n g a r ia n a n d F in n i s h . H u n g a r ia n l in g u i s t s p r e f e r s y n ta x a s th e b a s e f o r
a n a ly s i s , w h i le F e n n i s t s m a in ly d o th a t w i th th e h e lp o f s e m a n t ic s . J u k k a
M a k is a lo in h i s s tu d y C o m p o u n d s in F in n i s h : o n th e M o rp h o - s y n ta c t i c a n d
S em a n t ic C r i t e r i a s a y s : " I n th e t r a d i t io n o f F in n i s h s tu d ie s , th e s tu d y o f
c o m p o u n d s h a s p r im a r i ly c o n c e n t r a te d o n th e a n a ly s i s o f s ta n d a r d s p e e c h w o rd -
c o n s t r u c t io n , a n d o n ly a m in im a l a t t e n t io n h a s b e e n p a id to c o l lo q u ia l
c o m p o u n d s o r e x a m in in g th e c o m p o u n d in g s y s te m a t ic a l ly a s a p a r t o f g r a m m a r ,
i .e . a s th e in te r f a c e b e tw e e n th e m o rp h o lo g ic a l , s y n ta c t i c a n d le x ic a i r u le s . . . .
E v e n in t r a d i t io n a l g r a m m a r s , th e c o n c e p t o f c o m p o u n d h a s u s u a l ly b e e n
p r e s e n te d a s in tu i t iv e , i .e . i t h a s n o t b e e n d e f in e d e x p l i c i t ly . , ,2 I n s p i t e o f th i s ,
M a k is a lo d e a l s w i th th e q u e s t io n o f th e c a s e o f th e f i r s t c o n s t i tu e n t s o f
c o m p o u n d s o n ly b r ie f ly .
P u t t in g th e tw o s y s te m s , L e . th e s y n ta x - b a s e d a n d s e m a n t ic - b a s e d o n e s ,
to g e th e r m ig h t h a v e g iv e n n e w r e s u l t s . O n th e o th e r h a n d , th e s e m a n t ic
c la s s i f y in g o f th e w h o le d a ta b a s e c o n s i s t in g o f a b o u t 6 0 0 0 i te m s w o u ld b e
a lm o s t im p o s s ib le . T h a t i s w h y I d e c id e d to a n a ly s e m y d a ta o n ly o n th e b a s i s o f
th e i r s y n ta c t i c s t r u c tu r e . I t c o n c e r n s th e p a r t s o f s p e e c h th e c o m p o u n d s c o n s i s t
o f , a n d th e s y n ta c t i c r e la t io n s h ip b e tw e e n th e tw o c o n s t i tu e n t s . H e r e I w o u ld
l ik e to p r e s e n t o n ly a p a r t o f m y w id e r r e s e a r c h , p a r t i c u la r iy th e s o - c a l l e d
a l t e r n a t iv e c o m p o u n d s .
3 .1 T h e s o u r c e s
T h e d a ta b a s e w a s c o l l e c te d f r o m C D -P e r u s s a n a k i r j a 3 a n d th e n c h e c k e d in
N y k y s u o m e n s a n a k i r j a 4 . C o m p o u n d v e r b s w e r e le f t o u t o f c o n s id e r a t io n b e c a u s e
th e i r n u m b e r i s sm a l le r a n d th e p h e n o m e n o n to b e in v e s t ig a te d c a n r a r e ly b e
o b s e r v e d in th e m . I n a d d i t io n , a s in H u n g a r ia n m a n y v e r b s h a v e p r e f ix e s c a l l e d
o f te n p r e v e r b s ( ig e k ö tö ) , th e i r f u n c t io n a s p a r t s o f c o m p o u n d s i s d o u b t f u l . (T h i s
p r o b le m w i l l b e d i s c u s s e d in f u r th e r d e ta i l s . ) T h u s , 1 e x a m in e d th o s e tw o - p a r t
2 M a k is a lo , 2 0 0 0 : 6 4
3 C D -P e r u s s a n a k i r j a . U u s in t i e to n y k y s u o m e n s a n o i s ta . P a a to im i t t a j a t R IS T ü H A A R A L A ,M A R JA
L E I - IT IN E N .K o t im a is te n k ie l t e n tu tk im u s k e s k u k s e n ju lk a i s u ja 9 4 . O y E d i ta Ab, H e ls in k i . 1 9 9 6 .
4 N y k y s u o m e n s a n a k i r j a 1 - 6 . P a a to im i t t a j a M A T T I S A D E N IE M I .L y h e n ta m a tö n k a n s a n p a in o s .
N e l j a s to i s t a p a in o s . W S O Y , P o r v o o -H e ls in k i - J u v a , 1 9 9 6 .
n om in a l com poun d s th e H ung a ria n eq u iv a len ts o f w h ich co n s is t o f th e sam e (o r
m o re o r le s s th e sam e ) co n s titu en ts .
F irs t I c o lle c te d a li th o se tw o -p a r t n om in a i com poun d s ( i.e . n o u n s , a d je c tiv e s ,
a n d - m o re ra re ly - ad v e rb s ) , w h ich h av e a s tra ig h t eq u iv a len t in H ung a ria n . I t
m ean s th a t th e s tem s th ey a re c re a te d from h av e m o re o r le s s th e sam e m ean in g
(n ev e r th e le s s , th e co n s titu en t d o e s n o t n e c e ssa r ily b e lo n g to th e sam e p a rt o f
sp e e ch ) in b o th lan g u ag e s an d th e m ean in g o f th e com poun d is a lso th e sam e . O f
co u rse , sy n o n ym s an d q u a s i-sy n o n ym s a re a llow ed , e .g . F in n ish huone ~ H ung .
szoba, terem, hall, helyiség e tc .
T h re e - an d m o re -p a r t c om poun d s w e re le f t o u t o f co n s id e ra tio n a s th e ir
s tru c tu re c an o fte n h a rd ly b e an a ly sed . I t d o e s n o t co n ce rn H ung a ria n d ev e rb a l
n o u n s an d ad je c tiv e s h av in g a p rev e rb ( ig ek ö tő ) b e fo re e ith e r th e an te r io r o r th e
p o s te r io r co n s titu en t. T h is p r in c ip le h a s its s tem s in th e sy s tem o f H ung a ria n
o rth o g rap h y . A cco rd in g to th e ru le s d ev e lo p ed an d ap p ro v ed b y th e H ung a ria n
A cad em y o f S c ien c e s , m u ltip le -p a r t c om poun d s co n ta in in g m o re th an s ix
sy lla b le s a re w ritte n w ith a h y p h en . W hen co u n tin g th e n um b e r o f co n s titu en ts a
com poun d co n s is ts o f , o n e -sy lla b le p rev e rb s d o n o t f ig u re a s in d ep en d en t p a r ts ,
i .e . e .g . befogadóképesség 're c ep tiv ity , m ea su rem en t c ap ac ity ' is am ong th e
tw o -p a r t c om poun d s , a n d o n ly w o rd s lik e előadó-művészet 'p e rfo rm in g a rt ' o r
kölcsön-visszafizetés 'c re d it re fu n d ' b e lo n g to th e g ro u p o f m u ltip le -p a r t
c om poun d s , s in c e th e ir v e rb a l p re f ix co n s is ts o f tw o sy lla b le s . F o llow in g th is
ru le , I d e c id ed n o t to g e t r id o f th o se com poun d s w h ich , in H ung a ria n , c o n ta in
o n e -sy lla b le p rev e rb s a s a th ird co n s titu en t.
A s an ex cep tio n , h e re I h av e to m en ti o n th o se com poun d s th e f irs t
c om pon en ts o f w h ich a re -nen w o rd s . I f th ey h av e o n ly -s b e fo re th e p o s te r io r
co n s titu en t, I le f t th em ou t from th e d a tab a se . T h e re a so n fo r th is is th a t th e re
a re som e w o rd s h av in g th e w ho le g en itiv e n o t o n ly th e s tem , e .g . piiiiskysenpesii
'sw a llow 's n e s t ', ammattilaisennimi 'n am e o f a p ro fe ss io n ' a n d th e se d u p lic a te
fo rm s co u ld h av e c re a ted a co n fu s in g am b ig u ity . O n th e o th e r h an d , th e p u re -s
s tem is n o t a re a l s tem fo r g en itiv e a s in th e g en itiv e th e re is an -e- b e fo re th e
en d in g -no
C om poun d s w ith sy n o n ym ou s p o s te r io r p a r ts an d h av in g th e sam e m ean in g
an d s tru c tu re w e re tak en to th e d a tab a se o n ly o n ce . T h u s , e .g . hirvenmetsiistys
an d hirvenajo 'd e e r-h u n tin g ' c o u n t a s o n e item in th e d a tab a se . A t th e sam e
tim e , com poun d s w ith sy n o n ym ou s la s t p a r ts b u t w ith d iffe ren t s tru c tu re s a re
p a r ts o f th e d a tab a se . C le av in g to th e ab o v e ex am p le , th e w o rd hirvijahti w ith
th e sam e m ean in g w as tak en to th e co rp u s a s in th e an te r io r p a r t th e re is th e
n om in a tiv e an d n o t th e g en itiv e .
T h u s , w h ile c o lle c t in g m a te r ia l , 1 fa c e d th e q u e s t io n o f th e so -c a l l e d a lte rn a tiv e
fo rm s . A lte rn a tiv e c om p o u n d s a re th o s e w ith a n a n te r io r c o n s ti tu e n t e i th e r in th e
n o rn in a tiv e o r th e g e n it iv e .
In th e d ic t io n a ry , th e re w e re a lto g e th e r 2 7 4 w o rd s to b e in v e s t ig a te d h e re . I t
d o e s n o t m e a n th e re w e re 1 3 7 p a ir s o f w o rd s a s in som e c a s e s m o re th a n tw o
w o rd s b e lo n g to th e s am e g ro u p . T h is p h e n om en o n c a n e a s i ly b e u n d e rs to o d if
w e h a v e a lo o k a t s u c h w o rd s l ik e hammashoito ~ hammashuolto ~
hampaanhoito 'to o th c a re ', th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts o f w h ic h a re th e s am e :
fogápalás b u t th e d if fe re n c e b e tw e e n th em is so s ig n if ic a n t th a t 1 d e c id e d to ta k e
a li th e th re e w o rd s to th e d a ta b a s e .
4.3.1 T h e re w e re som e w o rd p a ir s in th e c a s e o f w h ic h e ith e r th e m e a n in g o r th e
fo rm , o r e v e n b o th w e re d if fe re n t . In sp ite o f th is fa c t , 1 c om p a re th em h e re a s
th e s am e e n tr ie s b e c a u s e th e c om p o n e n ts o r ig in f rom th e s am e s tem s . T h e s e a re
e .g . kortinpeluu ~ korttipeli 'c a rd -p la y in g , c a rd g am e ' o r kirkkorakennus
'c h u rc h b u ild in g ' ~ kirkonrakentaja 'c h u rc h b u ild e r ', lasihiomo 'g la s s -
e n g ra v e r 's w o rk sh o p ' ~ lasinhioja 'g la s s -e n g ra v e r ', lapsivuode 'c h i ld b e a r in g ' ~
lastensiinky 'c o t '. In th is la s t c a s e , e v e n th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts d if fe r f rom
e a c h o th e r in th e fo rm s o f th e ir a n te r io r c om p o n e n ts : th e m ed ic a l te rm c a n b e
tra n s la te d a s gyermekágy, w h ile th e re s t in g p la c e is m o re o f te n c a lle d
gyerekágy. T h e s tru c tu re s o f lasihiomo ~ lasinhioja a n d kirkkorakennus ~
kirkonrakentaja d if fe r f rom e a c h o th e r b e c a u s e o f th e ir s em an tic c a te g o r ie s : th e
f ir s t o n e s re fe r to a p la c e , w h ile th e s e c o n d o n e s to a p ro fe s s io n a n d th is o c c u rs
a s a ru le in o th e r e x am p le s a s w e il . S a d e n iem i e x p la in s th is p h e n om en o n w ith
th e fa c t th a t th e p o s te r io r c o n s ti tu e n ts o f th e s e w o rd s a re d e v e rb a l n om in a i
fo rm s , w h e re , in th e c a s e o f p ro fe s s io n s th e a g e n t a n d .th e o b je c t a re p u t
to g e th e r 5 .
4.3.2 In m o s t o f th e s e a lte rn a tiv e c om p o u n d s th e re is n o s ig n if ic a n t d if fe re n c e
b e tw e e n th e m e a n in g s o f a c om p o u n d w ith a n a n te r io r c o n s ti tu e n t in th e
n o m in a t i v e o r th e g e l l l t l v e , e .g . aaltopituus ~ aallonpituus 'w a v e - I e n g th ',
hintaero ~ hinnanero 'p r i c e d i f f e r e n c e ', lammaspaisti ~ lampaanpaisti ' r o a s t o f
l a m b ', saapasvarsi ~ saappaanvarsi 'b o o t l e g ', e t c . T h e s e f o rm s l iv e c o l l a t e r a l l y
a n d e v e n n a t i v e s p e a k e r s c a n n o t m a k e a n y d i f f e r e n c e b e tw e e n th e m . A c c o r d in g
to S a d e n i e m i , w o r d p a i r s l i k e lammaspaisti ~ lampaanpaisti s l i g h t l y d i f f e r f r o m
e a c h o th e r : lammaspaisti m e a n s 'r o a s t m a d e o f l a m b ', w h i l e th e f i r s t c o m p o n e n t
in lampaanpaisti i s p a r t i a l o r o b j e c t i v e 6 . H e a l s o a d d s th a t b o th f o rm s a r e
c o r r e c t , a n d e v e n C D -P e r u s s a n a k i r j a d o e s n o t g iv e a n y a d v i c e w h ic h o n e to u s e .
In s o m e c a s e s , i t i s t h e p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t w h ic h d e f in e s th e f o rm o f th e
a n t e r i o r o n e . T h u s , e .g . c o m p o u n d s e n d in g w i th -jahti t a k e a n a n t e r i o r i n th e
n o m in a t i v e , l i k e susijahti 'w o l f h u n t in g ', sorsajahti 'd u c k h u n t in g ', w h i l e th o s e
e n d in g w i th -metsiistys o r -ajo t h e g e n i t i v e , l i k e sudenajo 'w o l f h u n t in g ',
sorsanmetsiistys 'd u c k h u n t in g '. B o th jahti, aja a n d metsiistys m e a n 'h u n t i n g ',
t h u s th e r e i s n o f o rm a i e x p l a n a t i o n o f w h y th i s r u l e h a s c o m e in to e x i s t e n c e .
A n o th e r s im i l a r w o r d p a i r i s puute j a pula ' l a c k ( o f s g . ) ' . W h e r e f ig u r in g a s a
p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t , -puute t a k e s th e g e n i t i v e , a n d -pula a s a r u l e s t a n d s w i th
th e n o m in a t i v e , e .g . vedenpuute ~ vesipula ' l a c k o f w a te r ' , ajanpuute ~ aikapula
' l a c k o f t im e '. H e r e th e m e a n in g c a n v a r y s l i g h t l y , e .g . aikapula i s e x p l a in e d a s
'a j a n v a h y y s , k i i r e ; i . e . s h o r t a g e o f t im e , h u r r y ', w h i l e th e e n t r y ajanpuute g iv e s
o n ly a n e x a m p le 'T y ö j a i a j a n p u u t t e e n v u o k s i t e k e m a t t a , e .g . T h e w o r k
r e m a in e d in c o m p le t e b e c a u s e o f th e l a c k / s h o r t a g e o f t im e '. In t h i s s e n t e n c e , lack
of time c a n n o t b e s u b s t i t u t e d w i th th e o th e r m e a n in g o f aikapula, 'h u r r y '.
C h e c k in g th e tw o w o r d s in N y k y s u o m e n s a n a k i r j a , t h e s a m e d i s t i n c t i o n c a n b e
f o u n d . T h e r e a s o n f o r th i s c a n b e th e s e c o n d m e a n in g o f pula ' t r o u b l e '. T h i s
c o n c e p t i o n i s r e in f o r c e d b y S a d e n i e m i a s w e H , w h o , w h e n in v e s t i g a t i n g
a l t e r n a t i v e c o m p o u n d s w i th a p o s t e r i o r c o n s t i t u e n t d e r iv e d f r o m a v e r b , s a y s
th a t o th e r w o r d s , e .g . l o a n w o r d s t a k e th e s a m e f o rm s f o r a f i r s t p a r t a s th e i r
F in n i s h e q u iv a l e n t s . H e m e n t io n s th e e x a m p le s o f keitto a n d soppa 's o u p '?
4.3.3 S o m e t im e s , t h e r e i s a d i f f e r e n c e b u t i s a l m o s t n e g l i g ib l e , a n d c o n c e r n s
o n ly th e s ty l i s t i c v a lu e o f th e w o r d , o r th e s i t u a t i o n i t i s u s e d in . T h u s , e .g . i n th e
c a s e o f th e w o r d p a i r s kaavamuutos ~ kaavanmuutos 'p a t t e r n m o d i f i c a t i o n ', a t
t h e e n t r y kaavamuutos C D -P e r u s s a n a k i r j a s a y s " p a r e m m jn : kaavanmuutos", i . e .
'b e t t e r ' o r lakimuutos: p a r e m m in : lainmuutos" 'a m e n d m e n t '. W h y in th e s e
c a s e s th e d i c t i o n a r y p r e f e r s o n e f o rm to th e o th e r o n e i s n o t e x p l a in e d b u t i t i s
r a th e r c o n s p i c u o u s th a t i t i s a lw a y s th e g e n i t i v e f o rm w h ic h i s c o n s id e r e d to b e
m o r e c o r r e c t o r p r e c i s e . In 1 9 4 2 a n d 1 9 7 0 , S a d e n i e m i c l a im e d th a t i n m o s t o f
th e s e w o r d s i t i s t h e n o m in a t i v e w h ic h s t r i v e s f o r b e c o m in g th e d o m in a n t
6 S a d e n i e m i , 1 9 7 0 : 5 0 .
7 S a d e n i e m i , 1 9 7 0 : 5 1 .
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. A s w e h a v e a l r e a d y s e e n , th e r e c e n t ly p u b l i s h e d s o u r c e s s a y th e
o p p o s i te , th e y p r e f e r th e g e n i t iv e to th e n o m in a t iv e .
A n o th e r e x p r e s s io n u s e d fo r th e s e a l te r n a t iv e f o rm s is " ta v a l l i s e m m in " , i .e .
'm o r e c o m m o n ly ' , e .g . " to d e l l i s u u s t a ju : t a v a l l i s e m m in t o d e l l i s u u d e n ta ju "
's e n s e o f r e a l i ty ', o r " v a lo n h e r kk a : t a v a l l i s e m m in va lo h e r kk a " ' l ig h t - s e n s i t iv e '.
I n th i s g r o u p , a s w e h a v e ju s t s e e n , b o th th e n o m in a t iv e a n d th e g e n i t iv e c a n b e
c o n s id e r e d b e t te r to u s e . T a k in g th e s y n ta c t ic a n a ly s i s in to c o n s id e r a t io n , w e
c a n s e e th e , a l m o s t in a l i th e s e c a s e s , th e c o n n e c t io n b e tw e e n th e tw o
c o n s t i tu e n ts o f th e c o m p o u n d is e i th e r th e g o v e rn m e n t o f a v e rb o r a n a d je c t iv e
(L e . th e c a s e th e y r e q u i r e to b e u s e d ) , o r c a n n o t b e a n a ly s e d a t a l i , L e . th e y a r e
th e s o - c a l l e d s em a n t ic a l ly c o n d e n s e d c o m p o u n d s .
4.3.4 A n o th e r ty p e is w h e n th e c o n s t i tu e n ts a r e s y n o n y m s b u t th e m e a n in g o f
th e c o m p o u n d is d i f f e r e n t . H e r e 1 c a n m e n t io n e .g . l i i k k e e n jo h to a n d y r i t y s jo h to ,
th e H u n g a r ia n e q u iv a le n ts o f w h ic h is o r c a n b e c é g v e ze t é s in b o th c a s e s . A t th e
s am e t im e , l i i k k e e n jo h to m e a n s '1 . l i ik e y r i ty k s e n jo h tam in e n , h a l l in to ; 2 .
l i ik e y r i ty k s e n jo h ta j i s to ; 1 . th e d i r e c t io n o f a n e n te r p r i s e , b u s in e s s
a d m in is t r a t io n ; 2 . b o a rd o f d i r e c to r s o f a n e n te r p r i s e ', w h i le y r i t y s jo h to m e a n s
'y r i ty k s e n jo h to h e n k i lö t ; th e m a n a g in g p e r s o n s o f a n e n te r p r i s e '. T h u s , in
H u n g a r ia n in th e f i r s t c a s e w e c o u ld a ls o s a y a c é g i r á n y í t á s a /v e ze t é s e , w h i le in
th e s e c o n d o n e a c é g v e ze tő s é g e .
4.3.5 T h e n e x t g ro u p o f a l te r n a t iv e n o m in a l c o m p o u n d s c o n s is t s o f th o s e
d i f f e r in g s ig n i f ic a n t ly . H e r e w e c a n d r a w u p tw o s u b - c a te g o r ie s . I n th e f i r s t o n e
th e r e a r e s y n o n y m o u s c o n s t r u c t io n s , w h i le in th e s e c o n d o n e th e r e i s n o o th e r
d i f f e r e n c e b e tw e e n th e tw o a l te r n a t iv e s ju s t th e f o rm o f th e f i r s t c o n s t i tu e n t .
a ) I n th e f i r s t ly m e n t io n e d s u b - c a te g o ry , e i th e r th e s e c o n d o r th e f i r s t
c o n s t i tu e n ts o f th e c o m p o u n d s , o r , s o m e t im e s b o th o f th em , a r e o n ly
s y n o n y m s o f e a c h o th e r . P e rh a p s th e m o s t in te r e s t in g e x am p le is a g ro u p
o f th r e e w o rd s : i h o m a a l i 'b ő r f e s té k ' - n a h k a v a r i 'b ő r f e s té k ' - i h o n v a r i
'b ő r s z ín '. I n s p i te o f th e f a c t th a t b o th m a a l i a n d va r i c a n m e a n 'p a in t ' th e
la t te r o n e a ls o 'c o lo u r ', a n d b o th i h o a n d n a h k a c a n m e a n ' s k in ', th e la t te r
o n e a ls o 'l e a th e r ' , th e m e a n in g s o f th e th r e e c o m p o u n d s fo r r n e d w i th th e
h e lp o f th e s e w o rd s a r e to ta l ly d i f f e r e n t . I h o m a a l i i s e x p la in e d a s
" v a r s in k in te a t te r i sm in k k i in k a y te t ta v a s ta v a r iv o i te e s ta " , i .e . 'm a in ly
a b o u t c o lo u r c r e am u s e d fo r th e a t r e m a k e -u p '. N a h ka v a r i m e a n s
" n a h a n v a r ja y k s e e n k a y te t ta v a v a r i" , L e . 'p a in t u s e d fo r c o lo u r in g le a th e r ' ,
a n d i h o n v a r i i s 'c o lo u r o f s k in '.
b ) W o rd p a i r s l ik e yk s i s u u n ta in e n - yh d e n s u u n ta in e n , h i i l im u s t a -
h i i l e n m u s t a 's z é n f e k e te ', ve r ip i s a r a - v e r e n p i s a r a f o rm th e la s t g r o u p . A s
fo r th e i r f o rm s , th e o n ly d i f f e r e n c e is th e g e n i t iv e o r n o m in a t iv e o f th e
firs t com ponen t bu t sem an tica Ily th e com pound s a re fa r from each o th e r .
Yksisuuntainen is an exp ress ion u sed m ain ly fo r tra ffic ru le s 'o n e -w ay ' ~
yhdensuuntainen m ean s ' p a ra lle l'. In th e case o f th e la s t tw o w o rd pa irs
ev en th e H ungarian equ iv a len ts d iffe r: hiilimusta 'ra jz szén ; ch a rco a l' ~
hiilenmusta 'szén fek e te ; co a l-b lack ', veripisara 'v é rc sepp ; d rop o f b lood '
~ w h ile , acco rd ing to CD -P eru ssanak irja verenpisara 'h uonekasve ja jo illa
on tav a llise s ti p una ise t riip puva t kuk inno t; in doo r p lan ts h av ing u sua lly
red lopp ing flow ers ' b u t N yky suom en sanak irja add s th e m ean ing
'v e rip isa ra ' to th e sam e com pound .
T o sum up , th e com parisan to H ungarian in som e cases g iv es an exp lan a tion o f
w hy an an te rio r con stitu en t o f F inn ish com pound s tak es th e gen itiv e and no t th e
nom ina tiv e bu t th e w ho le ques tion need s fu rth e r inv es tig a tion . A fte r th e
ana ly s is o f th e pa rts o f sp eech th ese com pound s con sis t o f is ready , w e can ,
hope fu lly find som e ru le s d esc rib ing th e sec re t o f F inn ish gen itiv e o r
nom ina tiv e an te rio r con stitu en ts . A t th e sam e tim e , 1 am alm ast su re th a t a
p resc rib ing ru le w ill n eve r b e d iscove red .
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